




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1(1 +nB)'! -
d
P
1
r
 (1 +
n
B
)
 -
d
P
2 r
 
g
a
 
g
t
M
2
 -
d
P
1 r
M
 -
d
P
2 r
 
(3.18) 
(3.19) 
(3.20) 
1
i
Æ
~
単
l
l
.
紙
国
賓
p
包
g4 
=
 g
1
M
2
 -
d
P
1
r
M
2
 -
d
P
2 r
M
 -
d
P
a
r
 
(3.21) 
時
)
J
J
p
鯨
“
E震
や
さ
霊
長
官
:
:
R
ft短
冊
初
長
時
。
gt 
=
g
1
M
 
-
d
P
1
r
M
 
-
d
P
2 r
M
 
-
d
P
a
r
M
…
…
…
d
P
t -
2
r
M
-
dPt-lr 
(3.22) 
ニ
例
〈
ロ
Q
空F異とよやニぃ1JIr.，ばい?とt-Q.久
J'
1
 +r
=
m
 .孔J
~
t-Q.久J'
P
2
 
m
P
1
 
P
a
 
m
P
2
 
P
a
 
m
2
 P1 
t-l 
P
t
 
m
 
P
1
 
(3.23) 
8
~
~
'
:
み
告
さ
制
や
や
崎
t
{
\
小
。
ーも)
JJ P
 JJ 8
~
~
露
中
(3.22)
8
'l"i¥己記r<....)吋小。
gt 
=
g
1
M
 
-
(
d
P
1
r
M
 +
 d
m
P
1 r
M
 +
 d
m
2
 P
t
r
M
 
+
…
…
…
d
m
 P
t
r
M
+
d
m
 P1r) 
(3.24) 
gt 
=
g
1
M
 
-
d
P
1 r
 (
M
 
+
M
 m
+
M
 m
2
 +……・・・
M
m
+
m
 )
 
(3.25) 
‘
 曜
棋
世
田
民
A
1
<
ロ
1 
1 
1 
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
民
間
J
同
]
弘
司
同
門
は
第
一
期
の
平
均
一
所
得
の
土
昇
に
よ
る
人
口
増
加
の
結
果
生
じ
た
第
二
期
の
平
均
所
得
水
準
の
減
退
を
示
す
。
乙
れ
を
悶
円
I
H
N
と
お
く
と
(ω
・M
U
)
式
は
、
乙
の
式
を
次
の
ご
と
と
く
整
理
し
よ
う
。
仲
同
神
'
M
4
円
』
ω
仲
l
国
神
1
M
mrH何回冨
l
N
阿
国
(
冨
+
冨
自
+
:
:
:
:
・
富
田
+
B
)
(ω
・M
∞)
同H
m
同一円
N
〔
L
l
J
L
I
M
(計
)
( ) 
の
中
は
幾
何
級
数
の
和
を
刀ミ
す
ω回
目
冨神
宮[9レ込
II~ 
+
冨
i
(
剖
)
+
冨
I
N
e
-
-
N
(剖
)
|
〕
)
(ω
・M
叫
)
に
l時(却
)
l
r
L
l
N
に
lH(郡
三
l同
l
b
l
H
同
1
'
H
岬
l'M
g
l
冨
自
ー
冨
冨
ヨ
冨
自
冨
(ω
・ω
∞)
;一見
lH
〔:ト〕
l
L
I
M
F
〕)
(ω
・M
m
v
)
ち
ば
、
係
数
Z
、
乙
の
方
程
式
を
わ
れ
わ
れ
の
体
系
の
基
本
方
程
式
と
よ
ぷ
乙
と
が
で
き
る
。
初
期
の
投
資
導
入
に
よ
り
て
&
の
値
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
m
、
M
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
乙
ろ
の
g
の
経
路
し
た
が
っ
て
y
の
動
的
経
路
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
乙
で
構
造
的
係
数
の
吟
味
が
マ
ル
サ
ス
均
衡
よ
り
の
離
脱
に
関
す
る
条
件
を
あ
た
え
る
上
に
お
い
て
重
要
と
な
る
。
刊
引
の
経
路
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
(1) 
カま
あ
る
S
V冨
即
ち
人
口
増
加
率
が
平
均
所
得
の
増
加
率
よ
り
大
な
る
場
合
を
考
え
よ
う
。
(b) (a) 
色
は
最
初
か
ら
逓
減
的
で
、
t
の
増
大
と
共
に
零
に
近
づ
く
。
叫
が
は
或
る
点
ま
で
は
逓
増
的
で
、
そ
の
点
を
す
ぎ
る
と
逓
滅
的
に
転
じ
、
t
の
増
大
と
共
に
零
に
近
づ
く
。
川
町
引
は
最
初
か
ら
逓
増
的
で
t
の
増
大
と
共
に
益
々
大
き
く
な
る
。
同
と
併
で
示
さ
れ
る
体
系
は
平
均
所
得
に
つ
い
て
は
安
定
体
系
で
あ
り
、
同
で
示
さ
れ
る
体
系
は
不
安
定
体
系
で
あ
る
。
B
H
H
+
ア
同
同
V
Oで
あ
る
か
ら
、
冨
H
H
ト
ロ
切
で
あ
る
か
ら
共
に
ー
よ
り
大
、
ま
た
N
V
O
そ
し
て
B
V冨
で
あ
る
と
、
+ 
自|
IIN 
冨|
¥/ 。
%
割
〉
。
(ω
・ω
C
)
そ
乙
で
t
の
値
が
大
と
な
る
に
つ
れ
て
m
が
益
々
&
の
経
路
に
決
定
な
影
響
を
あ
た
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
B
V
冨
の
場
合
似
の
と
と
く
は
じ
め
は
め
に
上
昇
的
で
あ
っ
て
も
、
や
が
て
&
の
上
昇
は
止
み
、
下
降
に
転
ず
る
一
点
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
酌
が
下
降
に
転
ず
る
時
点
は
部
分
的
に
は
Z
の
値
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
Z
の
値
が
大
で
あ
る
ほ
ど
酌
の
下
降
転
回
点
は
早
く
来
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
既
述
の
ご
と
く
Z
は
&
の
値
に
依
存
す
る
。
そ
こ
で
酌
の
値
を
十
分
に
大
き
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Z
の
値
を
十
分
に
小
き
く
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
下
降
転
回
点
の
生
ず
る
の
を
お
く
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
初
期
条
件
と
し
て
の
最
初
の
叫
が
が
最
初
か
ら
逓
減
的
で
あ
る
投
資
導
入
の
大
き
が
亦
成
長
経
路
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
乙
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
の
場
合
は
N
Vロ
切
で
あ
れ
ば
生
ず
る
。
乙
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て
証
明
さ
れ
る
。
m
u
H
P
冨
ー
も
三
(
ω
・ω
H
)
経
済
成
長
と
人
口
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
二
四
m
M
H
(
同
+
ロ
回
)
l
N関
同
(ω
・ωω)
m
u
u
m同
(
H
+ロ回
l
N
)
(ω
・ωω)
そ
乙
で
最
初
に
導
入
さ
れ
る
投
資
が
N
八
ロ
切
な
ら
し
め
る
ほ
ど
に
十
分
に
大
で
な
け
れ
ば
、
平
均
所
得
水
準
は
第
一
期
以
後
直
に
均
(2) 衡
水
準
K 
向
'っ
て
下
降
す
る
冨
V
B
の
場
合
を
考
え
よ
う
。
乙
の
場
合
(ω
・ω品
)
と
な
り
、
田神
r--¥ 
81 
IIN 
冨|
¥/ 
o 
(ω
・ω印
)
と
な
る
。
そ
乙
で
(ω
・
怠
)
の
絶
対
値
が
ー
よ
り
小
或
は
ー
に
ひ
と
し
け
れ
ば
〔
H
+
日割〕
V 
o 
(ω
・ω
∞)
そ
こ
で
&
は
t
の
増
大
と
と
も
に
益
々
大
と
な
り
、
発
散
的
な
成
長
経
路
を
示
す
。
然
し
冨
V
E
で
あ
っ
て
も
N
八
冨
|
自
の
条
件
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば
マ
ル
サ
ス
的
均
衡
よ
り
の
離
脱
は
一
時
的
で
あ
る
。
そ
乙
で
体
系
が
平
均
所
得
に
つ
い
て
不
安
定
で
あ
る
た
め
に
は
、
冨
V
B
の
条
件
の
み
な
ら
ず
N
八
冨
|
自
の
条
件
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
初
期
に
お
け
る
投
資
の
導
入
額
が
十
分
に
大
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
じ
構
造
係
数
が
経
済
成
長
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
初
期
に
お
け
る
投
資
の
導
入
額
が
q
U
 
2
E
S
-
B
E
E
E
B
に
達
し
な
い
な
ら
ば
一
時
的
な
離
脱
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
(3)> 
冨
u
g
即
ち
所
得
の
増
加
率
が
人
口
増
加
率
と
同
一
の
場
合
を
考
え
よ
う
。
(ω
・
時
)
式
は
間
昨
日
間
同
(
民
i
M
1
N
〔
ζ
f
L
1
N
+
・
-
+
民
1
N〕
(ω
・ω寸
)
と
な
っ
て
会
l
H
)
個
の
冨
7
N
が
あ
る
。
そ
こ
で
間
昨
日
間
同
〔
冨
:
ー
N
Q
|
ご
冨
:
〕
(∞・∞∞)
m
Z
M
H阿
国
〔
宮
神
1
N
伸一足
1
H
〕
(∞・
ω匂
)
m
Z
1
m同
〔
え
l
H
(
冨
l
N
H
)〕
(∞・品{))
(ω
・8
)
の
式
に
於
て
、
t
の
増
大
と
と
も
に
(
冨
l
巴
)
は
ま
す
ま
す
小
と
な
り
、
t
の
或
る
値
に
お
い
て
零
と
な
る
。
既
述
の
と
と
く
第
一
期
以
後
に
お
い
て
g
が
上
昇
す
る
た
め
に
は
N
八
ロ
∞
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
N
八
ロ
切
で
あ
る
と
こ
の
場
合
で
も
平
均
所
得
は
或
る
期
間
は
上
昇
す
る
。
然
し
t
が
或
る
値
に
達
す
る
と
平
均
所
得
は
上
昇
を
停
止
し
、
均
衡
水
準
に
向
っ
て
下
降
す
る
。
然
し
B
V冨
の
場
合
と
同
様
、
Z
の
値
が
小
で
あ
る
ほ
ど
下
降
転
回
点
に
達
す
る
の
は
お
そ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
分
析
は
人
口
増
加
率
は
極
大
値
に
達
し
、
そ
の
水
準
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
仮
定
さ
れ
る
。
勿
論
人
口
増
加
率
は
平
均
所
得
水
準
に
よ
っ
て
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
い
っ
て
極
大
値
に
い
た
る
ま
で
は
平
均
所
得
水
準
の
単
調
増
加
函
数
、
平
均
所
得
水
準
が
或
る
水
準
を
こ
え
る
と
逓
滅
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
極
大
値
を
と
っ
た
m
が
M
よ
り
小
な
る
場
合
、
r 
が
逓
減
的
傾
向
を
示
す
範
囲
内
で
も
、
体
系
が
不
安
定
的
で
あ
る
こ
と
は
r
が
極
大
値
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
の
場
合
と
変
ら
な
い
。
然
し
極
大
値
に
お
い
て
ヨ
八
冨
の
場
合
、
体
系
は
安
定
的
で
あ
っ
た
が
、
r
が
逓
減
的
傾
向
を
示
す
と
、
冨
V
B
と
な
る
平
均
所
得
水
準
が
存
在
す
る
c
そ
こ
で
冨
U
Y
自
の
範
囲
内
に
体
系
が
入
り
得
る
ほ
ど
大
き
な
初
期
の
離
脱
が
あ
る
な
ら
ば
、
体
系
は
そ
の
点
で
不
安
定
と
な
経
済
成
長
と
人
口
二
五
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
一一六
る
。
そ
こ
で
r
が
平
均
所
得
の
或
る
水
準
で
下
降
的
と
な
る
場
合
、
体
系
が
安
定
的
と
な
る
か
不
安
定
的
と
な
る
か
を
内
同
定
す
る
も
の
立
初
期
の
離
脱
の
大
き
を
決
す
る
投
資
導
入
額
で
あ
る
心
か
く
て
経
済
体
系
の
永
続
的
な
成
長
の
可
能
性
を
決
定
す
る
も
の
は
そ
の
体
系
の
「
構
造
的
係
数
の
変
化
は
進
歩
と
沈
滞
、
急
速
な
進
歩
と
緩
慢
な
進
歩
、
或
も
つ
構
造
的
係
数
の
み
な
ら
ず
、
初
期
条
件
知
何
に
よ
る
。
る
時
点
に
お
け
る
変
数
の
高
い
値
と
低
い
値
と
の
差
異
を
意
味
す
る
。
し
か
し
二
つ
の
体
系
(
二
つ
の
地
域
)
が
同
一
の
値
の
構
造
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
も
っ
と
し
て
も
、
初
期
条
件
の
差
異
は
一
つ
の
地
域
が
累
進
的
に
発
展
す
る
か
、
他
の
地
域
が
沈
滞
に
向
っ
て
動
く
か
、
Aa 
或
い
は
一
地
域
の
進
歩
が
他
地
域
の
進
歩
よ
り
も
早
い
か
を
決
定
す
る
こ
註(1) 
吋
・
出
8
4
0
-
B
0・
〉
∞
Z
内
ぜ
吉
伸
y
o
s
gミ
。
同
開
。
。
ロ
O宮
古
開
g
z
t。
P
E
E
-
m
-
r
-
0
4『・
1
〉
n
s
E
Z
2
0ロ
件
0
5
0
5
0。
ミ
0同
開
。
。
g
E
n
の
8
4
Z
Y
-
-
O
Z
R
Zユ
可
旬
。
ロ
円
E-
。
同
開
g
S
S
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